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BIBLIOGRAFrA 
.L\L\fl~ '1'0Hl~LLQ: ÜEFAL.ILGTAH J)E OHICI·:C< OCULAR Y TTI.IS-
TOH:'<OR DllL APAH.I'l'O DE: LA Vl~IÓC<. Jlan:clona, 1928. 
Con~ta la obra public·ada por el oftalmólogo D1. Tonr~T.LÓ 
dc un Prólogo dedicada al lec·tor y una ,·asta lntroducción 
síntesis rle los propósi.tos del autor lo ~rimPro y esquema del 
tcxto lo segundo. En amtos ¡nírrafos se refteja la humildad 
dc•l autm·, cualidrrd quo adorna su talento desde aquella<; 
épocas que juntos pisfibamos la aulas Unin~rsitaria.s )' que, 
.i untame11te también, emp1 endiH,cs lo~ primeros traLajos de 
oculística al lado de mi excelcnto parhe y maestro. 
Tres partes constituyen ol tcxto: Una, dedicada a "J,os 
JJrincipales trastornes ilel aparato o<.:ular como ocasionales 
de cefala.lg;ia.~"· Signen cinco <.:apítnlos ampliamente estu-
,!iados y de imprescindible conoei:uie11to para todo huen 
mtemista, en los que halbní una rica fuente de conoci-
mientos. La segunda parte trnta rle "Lesiones aculares )' 
trastornos func:ionales del ·aparato visual que se descubren 
eon el examen oftalmoscópieo o fuJ1(·ional del ojo, como media 
euadym·ante al diaguóstico <'!e las cefalalgias de causa extra-
oc-ul:un, ocupan<lo esta materia cnatro eapítnlos y uno n.di-
cional, de suma importanC'ia, rledi<.:ado a «Neuralgia dC'I 
oft.ílmicol>. Contiene, adem:1s, dieeiséis figuras y ,-einte hí.-
minas ilustradas interesantísima::;. 
Con dBcir que Ja obra. eminentemente pedagógiC'a del 
eo:~1pañero Dr. TonELLÓ, merece el honor de sAr considrrn.da 
trascendental part:~ el méd ico pn1ctieo, ~'a estaría hec· ho el 
maximo elogio que se puede baC'er r1e un libro de estudio. 
~o es este mi propósito, puesto que algo mas hay que enaltC'-
cer de la laho1 científica esculpida de mano maestra en cada 
pagina del «Estudio clínieo e::;pe.;ial dc eftalmología pura el 
médico practi<.:oll. En ella¡;; ha lla ra el internista una fuenta 
inagotable de conocimientos indispensables, conocimientos 
utilísimos para un buen di.agnóstico etiológico de nn sin· 
nlÍmero de enfermedades que ~in C'11rs se Ye pri,·ado de hacPr, 
no contando eon el concu1 so de un oftalmólogo, beneficiando 
usí los intereses del paciente y aumentando, naturalmente, 
la confianza del t:liente hacia ,.;u médic-o. ¡ Cu:íntas Yece~ 
hemos visitado a un enfermo con una ligera miopia causante 
de intensas cefaleas que el clínica intentaba combati1· con 
analgésicos, recon~titU)'entes, opoümípicos, etc. ! ¡ Cu:í.ntos 
enfennos han pasado por mis manos enviades por sn médico 
para saber si las cefalalgias que sufre su cliente podían tener 
la causa en un defedo de refracción y tratarsc de un cnfN-
mo con cefalea sifilítica, con inflamaeión iridiana o con ligero 
edema de la papila, etc., etc.! 
De~pués de mi modesta elogio a la obra del eompañero 
Dr. 'l'oRELLÓ, no dudo que el medico pr:í.ctico querrà apro-
,·echarse de s us sobri as enseñanzas v sabias orien'taciones . . 
I. BAU.TIAQUEU. 
RI acetato de prufux;do cle li'alio en el frafruniento de leu 
tiñas. - J.wiJm VrLANOYA. 1928. 
Hace ya ai'ios, cuando el tali o fué usarlo para combati r 
los sudores en los enfermos tuberculosos, fué ohsetTado y 
aprovechado su acción depilante. Recientemente ha sido 
nne,·amente empleada el talio como depilatorio en los en-
fermos tiñ.osos, habi.endo este medio apasionado gran-
demente a sus deftmsores ~- cletmctores. Los defensores, 
excesivamente optimi~tas. Los detractores, sobre todo Ja es-
cueJa francesa, franc-amente pesimistas. De uno de esto' 
defectos adolecen casi todos los trahajos que se ocupan de 
esta ma teri a . 
El doctor J. VnANOVA ha conseguido, v éste es uno de 
los méritos de su tmuajo, llacer un estudio desapasionado 
de la cuestión. 
Es un e~tudio mny bien documentada, con un bosqueio 
históri<.:o-monogníf,co, y estudio r¡uímico mny completos. Un 
estudio experimental sobre conejos, muy interesante y que 
da una idea exac·ta ell' la toxicicl.ad v aceión terapéutica del 
talio. Una estadísti<.:a extensa y, sobre todo, de casos bien 
estudiados. Y en sus conclusiones hace un estudio crítieo, 
muy ra.zona.do, pesando las ventajas e incom"enientes del 
método, comparada <:on lo~ hast::t hoy de uso corriente. 
En resumen: un tmbajo completísimo, bien docnmen-
tado, con base experimental, criterio crítica personal e ín, 
dice bibliografico extensa. Trabajos como éste honran a su 
autor y a la literatura médiea de actualidad.- A. ÜAlntFUAfl. 
